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ไดทํ าการทดลอง 3 การทดลอง ในป 2543-2544 เพื่อหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และ
สารควบคุมการเจริญเติบโตที่จะชักนํ าใหเกดิชอดอกท่ีสองของสตรอเบอร่ี อันจะนํ าไปสูการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพของสตรอเบอรี่ การทดลองที ่ 1 เพื่อหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเกิด
ชอดอกที่สองของสตรอเบอร่ีพันธุพระราชทานเบอร 70 (Toyonoka) พบวาการปลูกที่อุณหภูมิ 
21/16 0 ซ  (กลางวัน/กลางคืน) ใหจํ านวนชอดอกท่ีสอง จํ านวนผล และผลผลิตตอตน สูงกวาการ
ปลูกที่อุณหภูม ิ 23/18 0ซ (กลางวัน/กลางคืน) เมื่อใชเทคนิควิเคราะหตาดอกดวยการการผาลอก 
พบวา การปลูกที่อุณหภูม ิ21/16 0ซ (กลางวัน/กลางคืน) ตายอดพัฒนาไปเปนตาดอก 70% และการ
ใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด ศึกษาการพัฒนาของดอก สามารถแบงออกเปน 5  
ระยะ การทดลองที่ 2 เพื่อทดสอบผลของการกระตุนใหเกิดชอดอกที่สองของสตรอเบอรี่พันธุ 
พระราชทานเบอร 70 (Toyonoka) ดวยสารเคมี พบวา ทั้ง spermidine และ paclobutrazol ไม
สามารถกระตุนใหเกิดชอดอกท่ีสองได แตการพนดวย spermidine  ที่ความเขมขน 300 ppm มีผล
ตอการเจริญเติบโตทางดานกิ่งกานสาขา และมีผลผลิตมากขึ้น สวน paclobutrazol ที่ระดับความ
เขมขน 1,000 ppm ใหผลตรงกันขามกับ spermidine  การทดลองที ่3 เพื่อศึกษาการใหผลผลิตของ
สตรอเบอรี่ 3 สายพันธุ จากการเกิดชอดอกที่สองโดยการใช  spermidine และ paclobutrazol เปน
ตัวกระตุนใน 2 สภาพพื้นที ่พบวาการปลูกที่ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พันธุพระราช
ทานเบอร 70 (Toyonoka) ท่ีพนดวย spermidine  ความเขมขน 300 ppm เกิดชอดอกท่ีสองมากที่
สุด สวนพันธุพระราชทานเบอร 70 (Toyonoka) ที่ไมพนสารใหผลผลิตและเปอรเซ็นตความหวาน
สูงที่สุด การปลูกที่แปลงเกษตรกร อ.วังน้ํ าเขียว  จ.นครราชสมีา ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ ่ากวาฟารม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี พันธุพระราชทานเบอร 50 (B5) ที่ไมพนสารมีจํ านวนชอดอกท่ีสอง 
จํ านวนผลและผลผลิตตอตนมากที่สุด และเมื่อใชเทคนิคการผาลอก สตรอเบอร่ีจากแปลงทดลอง
ทั้ง 2 สถานที ่พบวาพันธุพระราชทานเบอร 50 (B5) ท่ีพนดวย spermidine ความเขมขน 300 ppm   
มีการพัฒนาของตายอดไปเปนดอกสูงที่สุด คือ 80% ทั้งสองแหง ดังน้ัน การฉีดพน spermidine ที่
ความเขมขน 300 ppm จึงสามารถชักนํ าใหสตรอเบอรี่เกิดชอดอกที่สองไดในบางสภาพแวดลอม
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Three experiments were conducted during 1999-2001 to determine the suitable
environmental and the suitable concentration of plant growth regulator for the secondary initiation of
the inflorescence of the strawberry  (Fragaria  ananassa  Duch.). These aim to increase the quality
and the quantity of the yield. Experiment 1, the study on  the suitable environmental for the secondary
initiation of the inflorescence of cv. Toyonoka.  At 21/16oC day/night temperature, the number of
secondary inflorescence, the number of  fruit  per  plant  and  yield  per  plant  were  higher  than
those  of  the  23/18 oC  day/night  temperature. The number of the development of the apical
meristem  to  form  the  flower  bud  dissecting,  showed  that  at  the  21/16  oC  day/night
temperature the  flower  bud  were  form  up  to 70 %. And SEM  was  uesd  to  study  flower
initiation  and  flower  development  of  strawberry  which  can  divide  into  5  stage. Experiment 2,
the study on the effect  of  spermidine  and  paclobutrazol  on  the secondary  initiation  of  the
inflorescence of  cv. Toyonoka.  Both of plant growth regulator cannot induce the secondary initiation
of the inflorescence.  Spermidine  at  the  concentration  of 300  ppm  promoted vegetative growth
and increased  yield  per  plant. But  paclobutrazol at  the  concentration  of  1,000  ppm  gave  the
opposite  result. In  the  experiment  3, the study on the effect  of plant growth regulator on  the yield
by  the secondary  initiation  of  the  inflorescence of  cv. Sequoia, B5  and  Toyonoka.  At  the
University  farm, spermidine  at  the  concentration  of  300  ppm  had the highest the number  of  the
secondary  inflorescence of cv. Toyonoka at two places.  In  this  cultivar  had  the  highest  yield  per
plant  and  the  highest  total  soluble  solid .   At  the  Wang Nam Khiao district, which had lower
temperature than farm university, cv. B5  had  the  highest  the  number of  secondary  inflorescence,
the  highest  the  number of fruit  per  plant  and  the  highest  yield  per  plant.  Using  dissecting
technique  under  the stereo – microscopy   found  that  apical  meristem  of  cv. B5  treated
spermidine  at  the  concentration  of  300  ppm  formed  the  flower  bud  as  high  as  80 %.  So  that
spermidine  at  the  concentration  of  300  ppm  can  promote  the  secondary inflorescence  of  the
strawberry in some environmental. 
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